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Hay una frase más o menos
popular, acaso una parte del
imaginario colectivo, que se
utiliza (¿o utilizaba?) como
conclusión satisfactoria tras un
buen ágape: «Y ahora… café,
copa y puro». Encontramos,
hace ya casi tres lustros, la
plasmación gráfica de la frase
en cuestión en un sobre de
azúcar (sucre, en catalán) de
bar. El azucarillo, tras ser
fotocopiado y pasado a una
transparencia (¡... las clases que
habremos dado usando
«acetatos»!..., pero eso es otro tema) nos ha servido
para ilustrar nuestro particular «imaginario
epidemiológico». Café-copa-y-puro. Paradigma del
fenómeno de la confusión y de la interacción. Un pedazo
de nuestro
imaginario, del
mundo de las ideas,
materializado en
imagen para ilustrar
n u e s t r a s
explicaciones en
clase… Pues bien,
el imaginario también cambia, o empieza a cambiar,
quizás por nuestra propia influencia al promover estilos
de vida saludables, o más saludables que los que
teníamos y pululaban en nuestro imaginario colectivo.
El sobre de azúcar de la derecha, de reciente adquisición,
materializa esos cambios. Café-copa-y-croissant. ¿Fruta-
ejercicio-y-aire-puro en unos años más?
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IMAGINARIO COLECTIVO
Café, copa… ¿y puro?
(Coffee, drink… and cigar?)
